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Nustatyta, kad atliekant tapatumo vertinimo uþduotá, kai reikia atsakyti, ar keli pateikti stimulai yra
vienodi (tapatûs), ar skirtingi, tiriamieji gali naudoti  stimulø sulyginimo strategijà – holistinæ arba anali-
tinæ. Ðiame tyrime bandyta nustatyti, ar tokiø individualiø skirtumø pasireiðkimas gali priklausyti nuo
stimulø pateikimo metodo – nuoseklaus arba vienalaikio. Atlikti psichofizikiniai tapatumo vertinimo
tyrimai, kuriuose ávairaus tarpusavio panaðumo laipsnio netaisyklingi daugiakampiai buvo pateikiami
poromis vienu metu arba nuosekliai. Nuoseklaus figûrø pateikimo atveju tiriamieji iðsiskyrë á dvi grupes:
daugumai tiriamøjø figûrø tapatumo vertinimas tiesiðkai priklausë nuo jø tarpusavio panaðumo – didë-
jant figûrø panaðumui ilgëjo reakcijos laikas ir daugëjo klaidø; kitø tiriamøjø tapatumo vertinimas nepri-
klausë nuo figûrø panaðumo laipsnio. Vienalaikio pateikimo atveju tiriamieji aiðkiai neiðsiskyrë pagal
uþduoties atlikimo strategijà. Praktika vienalaikio stimulø pateikimo atveju ir tarpstimulinis intervalas
nuoseklaus stimulø pateikimo atveju neturëjo átakos figûrø tapatumo vertinimo greièio priklausomybei
nuo jø tarpusavio panaðumo laipsnio, bet sàlygojo bendrà reakcijos laiko sutrumpëjimà praktikos metu ir
pailgëjimà, ilgëjant tarpstimuliniam intervalui tarp pirmos ir antros figûrø.
Regimojo suvokimo psichofizikiniams tyrimams
daþnai naudojama tapatumo vertinimo uþduo-
tis (angl. same-different task), kai tiriamasis turi
atsakyti, ar keli, daþniausiai du, pateikti stimu-
lai yra vienodi, ar skirtingi. Vienas ið svarbiau-
siø veiksniø ðiuose tyrimuose yra stimulø pana-
ðumas. Panaðumo veiksnys tiriamas ávairiose re-
gimojo suvokimo uþduotyse – atpaþinimo, iden-
tifikacijos, detekcijos, be to, daugybë regimàjá
suvokimà aiðkinanèiø teorijø remiasi panaðumo
veiksniu. T. Lachmann ir C. van Leeuwen (2004)
iðskiria du teorinius tapatumo vertinimo uþduo-
ties atlikimo aiðkinimus – analitiná ir konfigû-
raciná. Analitiniu poþiûriu, stimulø sulyginimas
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vyksta atskirø poþymiø ar stimulo parametrø,
tokiø kaip dydis, spalva ar forma, lygiu. Toks
poþiûris sunkiai gali paaiðkinti vadinamàjá
„greità vienodø atsakymø“ efektà, reiðkiantá, kad
atsakymo laikas vienodiems stimulams yra
trumpesnis nei skirtingiems. Ðá efektà gerai pa-
aiðkina konfigûracinis, kitaip dar holistinis, po-
þiûris, pagal kurá stimulai tarpusavyje sulygina-
mi kaip nedalomi vienetai, neiðskiriant atskirø
poþymiø. Taèiau ðis poþiûris nepaaiðkina ávai-
riø stimulø reakcijos laiko priklausomybës nuo
jø tarpusavio panaðumo laipsnio – kuo stimulai
panaðesni, tuo ilgesnis reakcijos laikas. Norëda-
mi paaiðkinti abu efektus tyrëjai daþniausiai siûlo
dviejø procesø, holistinio ir analitinio, arba ly-
giagretaus ir nuoseklaus, modelius (Posner and
Mitchell, 1967; Cooper, 1982). L. A. Cooper
(1982) tapatumo vertinimo tyrimai ádomûs ir
tuo aspektu, kad autorius parodë individualius
uþduoties atlikimo skirtumus. L. A. Cooper ban-
dymuose naudojo netaisyklingas daugiakampes
plokðtumines figûras, kurios tarpusavyje skyrë-
si nedideliais kampø virðûniø nukrypimais. Ið
pradþiø 3 s buvo rodoma pirma standartinë fi-
gûra, po 1 ar 1,5 s antra testinë figûra, kuri galë-
jo bûti tokia kaip standartinë arba daugiau ar
maþiau skirtis (buvo ðeði panaðumo laipsniai).
Tokiu bandymu L. A. Cooper nustatë, kad dau-
gumos tiriamøjø reakcijos laikas tiesiogiai pri-
klausë nuo abiejø figûrø tarpusavio panaðumo
laipsnio – didëjant panaðumui ilgëjo reakcijos
laikas, o esant vienodoms figûroms reakcijos lai-
kas buvo tarpinës reikðmës. Ðiuos tiriamuosius
autorius pavadino analitikais, uþduoèiai atlikti
naudojanèiais dviejø procesø strategijà: atskiro
standartinio stimulo reprezentacijos atmintyje
ir testinio stimulo poþymiø sulyginimas atsa-
kingas uþ atsakymo „skirtingi“ generavimà; o
vykstantis lygia greta su pirmu procesu holisti-
nis abiejø stimulø sulyginimas atsakingas uþ
sprendimà, kad stimulai vienodi, jei per tam tik-
rà fiksuotà laiko intervalà yra patenkinamas vie-
nodumo kriterijus. Kitø tiriamøjø, kurie buvo
pavadinti holistais, atsakymo greitis nepriklau-
së nuo figûrø panaðumo laipsnio, be to, jø vidu-
tinis reakcijos laikas buvo 1,5 karto trumpesnis
nei analitikø. Ðie tiriamieji naudoja holistinæ sti-
mulø sulyginimo strategijà, panaðià á antràjá ana-
litinës strategijos procesà. Autorius ðias dvi uþ-
duoties atlikimo strategijas siûlo aiðkinti skir-
tingu stimulø kodavimu ir reprezentavimu at-
mintyje. Kitø tyrëjø nustatyta, kad stimulø iðlai-
kymo trumpalaikëje ar darbinëje atmintyje truk-
më turi átakos tapatumo vertinimo rezultatams,
pavyzdþiui, D. L. King ir kt. (2002) nustatë, kad
ilgëjant pirmo stimulo iðlaikymui trumpalaikë-
je atmintyje didëja antro stimulo subjektyvus pa-
naðumas á pirmàjá, dël to keièiasi tiek atsakymø
„skirtingi“ tikslumas, tiek atsakymø „vienodi“
ir „skirtingi“ tikslumø santykis bei atsakymø re-
akcijos laikas. Galima kelti klausimà – kaip bû-
tø vertinamas tapatumas, jeigu trumpalaikë at-
mintis tiesiogiai nedalyvautø? Tokia situacija ga-
lima, kai abu stimulai pateikiami vienu metu, o
ne nuosekliai, vienas po kito. Literatûroje maþai
aptikta tyrimø, kuriuose bûtø tiesiogiai lygina-
mi tapatumo vertinimo duomenys, gauti naudo-
jant nuoseklø ir vienalaiká stimulus. Tokiuose
darbuose atskleisti kiekybiniai abiejø metodikø
rezultatø skirtumai – trumpesnis reakcijos lai-
kas ar didesnis teisingø atsakymø skaièius, kai
stimulai pateikiami nuosekliai (King et al., 2002;
King, 2002; Larsen et al., 1999), arba prieðingai –
didesnis uþduoties atlikimo tikslumas vienalai-
kio stimulø pateikimo atveju (Dai and Green,
1992; Heeley and Buchanan-Smith, 1992), bet
nëra atskleisti kokybiniai individualûs skirtumai
uþduoties atlikimo strategijø atþvilgiu. Ðiame ty-
rime siekëme palyginti regimøjø vaizdø tapatu-
mo ávertinimo tikslumà bei greitá nuoseklaus ir
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vienalaikio jø pateikimo atvejais, bandydami at-
skleisti skirtingas uþduoties atlikimo strategijas.
Mûsø anksèiau atliktame tyrime (Gurèinienë ir
Ðoliûnas, 1999), kuriame tiriamasis turëjo atpa-
þinti dvi trumpai vienu metu parodomas ir pas-
kui uþmaskuojamas figûras – netaisyklingus dau-
giakampius, atsakymà parinkdamas ið ekrane pa-
teikiamø 12 figûrø, tiriamieji iðsiskyrë á dvi gru-
pes. Vienos grupës identifikavimo tikslumas tie-
siðkai priklausë nuo figûrø tarpusavio panaðu-
mo laipsnio – didëjant panaðumui tikslumas di-
dëjo. Antros grupës tiek vienodø, tiek skirtingø
figûrø identifikavimo tikslumas nesiskyrë ir ne-
priklausë nuo figûrø tarpusavio panaðumo laips-
nio. Remiantis ðiais duomenimis, panaðiø indi-
vidualiø skirtumø bûtø galima tikëtis ir tapatu-
mo vertinimo uþduotyje, pateikiant stimulus vie-
nu metu.
Vienalaikio figûrø pateikimo tyrimas
Metodika
Dalyviai. Tyrime dalyvavo 40 asmenø: 34
(19 moterø ir 15 vyrø) pirmoje dalyje, kurioje su
kiekvienu buvo atliktas vienas bandymas, ir
6 (3 moterys ir 3 vyrai) antroje, kurioje kiekvie-
nas dalyvavo trijuose bandymuose, vykusiuose
skirtingomis dienomis. Tiriamieji – Vilniaus
universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos uni-
versiteto studentai, 21–28 metø. Visi jie tokio
pobûdþio tyrime dalyvavo pirmà kartà.
Aparatûra ir stimulai. Pirma tyrimo dalis
atlikta IBM Pentium klasës kompiuteriu, sti-
mulus pateikiant spalvotame 15 coliø monito-
riuje, nustatytame 1024 x 768 taðkø, 60 Hz ver-
tikalios skleistinës daþnio ir 16 bitø spalvø re-
þimu ir esanèiame apie 50 cm atstumu nuo ti-
riamojo. Tyrimas darytas Delfi 3 programavi-
mo kalba Windows 95 aplinkoje paraðyta pro-
grama. Antroje tyrimo dalyje naudotas 17 co-
liø monitorius, nustatytas 1024 × 768 taðkø,
100 Hz vertikalios skleistinës daþnio ir 32 bitø
spalvø reþimu.
Testo figûros – plokðtuminiai daugiakampiai,
sudaryti 3 × 4 matricos (t. y. 12 kvadratiniø sek-
toriø) pagrindu ið tarpusavyje sujungtø trikam-
piø ir kvadratø, kuriø bendras plotas buvo
6,5 sektoriaus. Sudarytas 12 testiniø figûrø rin-
kinys (1 pav.), o ið jo 5 grupës skirtingo tarpusa-
vio panaðumo laipsnio figûrø porø: P0 grupæ su-
darë vienodø figûrø poros, ið viso 12 skirtingø
porø; P1 (11 porø), P2 (13 porø), P3 (13 porø)
ir P4 (13 porø) grupes sudarë figûrø, besiski-
rianèiø atitinkamai 1–2, 3–5, 6–7 ir 8–10 sekto-
riø, poros.
1 pav. Testinës figûros ir skirtingo tarpusavio
panaðumo laipsnio figûrø porø pavyzdþiai
(pateiktame pavyzdyje figûros P1 poroje skiriasi
1 sektoriumi, P2 – 3 sektoriais, P3 – 6 sektoriais,
P4 – 8 sektoriais)
testinës figûros
skirtingo panaðumo laipsnio figûrø poros
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Vienos testo figûros dydis monitoriaus ekra-
ne – 1,5 × 1,8 cm. Atstumas tarp dviejø viena
greta kitos esanèiø figûrø – 0,5 cm, t. y. abu sti-
mulai sudarë 3,5 cm ilgio ir 1,8 cm aukðèio arba
4° × 2° kampinio dydþio stimuliacijos zonà. Tes-
to figûros ir maskuojamasis vaizdas buvo gelto-
nos spalvos (spalvø kanalø reikðmës monitoriaus
RGB skalëje: R – 255, G – 255, B – 0), juodame
fone.
Maskuojamasis vaizdas – du staèiakampiai
1,5 × 1,8 cm rëmeliai, visiðkai uþklojantys abi
testines figûras.
Skirtingos panaðumo grupës buvo sudaromos
stengiantis jas kiek galima suvienodinti pagal fi-
gûrø pasikartojimo daþná, nors dël objektyviø
prieþasèiø kai kurios figûros daþniau kartojosi
P1 negu P4 grupëje, ir atvirkðèiai. Galima figû-
rø pasikartojimo daþnio nevienodumo átaka bu-
vo ávertinta ir nustatyta, kad ji negalëjo nulemti
tapatumo vertinimo priklausomybës nuo pana-
ðumo.
Tyrimo eiga. Tyrimas buvo daromas áprastoje
patalpoje, esant natûraliam foniniam dienos ap-
ðvietimui, tiriamajam sëdint prie stalo apie
50 cm atstumu nuo monitoriaus ekrano. Prieð
tyrimà kiekvienam tiriamajam buvo pateikiamos
trys bandomosios 20 figûrø porø serijos, siekiant
nustatyti testiniø figûrø ekspozicijos laikà, ku-
riam esant figûrø tapatumo vertinimo tikslumo
vidurkis bûtø 60–80 proc. Bandomàjà serijà su-
darë visø panaðumo laipsniø figûrø poros.
Tyrimas prasidëdavo tiriamajam paspaudus
kompiuterio pelës klaviðà. Juodame fone
500 ms pasirodydavo fiksacijos taðkas, paskui –
testo figûrø pora, kurios ekspozicijos trukmë ti-
riamiesiems svyravo nuo 67 iki 350 ms. Ið karto
po testo figûrø ekspozicijos jø vietoje 500 ms
buvo pateikiamas maskuojamasis vaizdas, o po
to tiriamasis kiek galima greièiau turëjo nuspaus-
ti „V“ klaviðà, jeigu, jo manymu, abi figûros bu-
vo vienodos, arba „N“ klaviðà, jei manë jas esant
skirtingas. Laikas, per kurá tiriamasis turëjo pa-
teikti atsakymà, nebuvo ribojamas. Po atsaky-
mo praëjus 200 ms fiksacijos taðko pasirodymu
prasidëdavo kitas pateikimas.
Viename bandyme buvo pateikiamos 184 fi-
gûrø poros (P0 – 84 poros, P1 – 22 , o P2, P3 ir
P4 – po 26 poras) pagal ið anksto sudarytà atsi-
tiktinæ sekà. Kiekviena figûra kairëje ir deðinëje
pusëje buvo pateikiama su vienoda tikimybe.
Bandymas trukdavo iki 50 min, áskaitant ban-
domàsias serijas. Buvo matuojamas atsakymø
tikslumas ir reakcijos laikas, pradedamas skai-
èiuoti nuo figûrø pateikimo ekrane pradþios.
Bandymø rezultatai statistiðkai ávertinti tai-
kant dispersinæ ir regresinæ analizæ bei t kriteri-
jø imèiø vidurkiams palyginti.
Rezultatai
Vidurkiniai 34 tiriamøjø, dalyvavusiø viename
bandyme, rezultatai pateikti 2 pav. Tapatumo ver-
tinimo tikslumo ir reakcijos laiko rezultatai ro-
do tà paèià tendencijà – didëjant figûrø tarpusa-
vio panaðumo laipsniui tapatumo vertinimas
blogëja, o vienodø figûrø vertinimo tikslumas ir
greitis turi tarpinæ reikðmæ. Kiekvieno tiriamo-
jo duomenys buvo analizuojami atskirai siekiant
nustatyti, ar tiriamieji skiriasi pagal uþduoties
atlikimo strategijà (tai turëtø atsispindëti reak-
cijos laiko ar teisingø atsakymø priklausomybë-
je nuo figûrø tarpusavio panaðumo laipsnio). In-
dividuali duomenø analizë leido visus tiriamuo-
sius suskirstyti á dvi grupes. Pagrindinis kriteri-
jus, pagal kurá tiriamieji buvo priskiriami vienai
ar kitai grupei – tai P1 figûrø porø reakcijos lai-
ko santykis su P2, P3 ir P4 figûrø porø reakcijos
laiku: jei tiriamojo reakcijos laikas buvo ilges-
nis P1 figûrø grupës, palyginti su kitø figûrø gru-
piø reakcijos laikais, toks tiriamasis buvo pri-
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skiriamas pirmai grupei. Tokiu bûdu pirmai gru-
pei buvo priskirti 25 tiriamieji, kuriø reakcijos
laikas tiesiðkai priklausë nuo figûrø panaðumo
laipsnio – kuo didesnis panaðumo laipsnis, tuo
ilgesnis reakcijos laikas (3 pav.). Á antrà grupæ
pateko 9 tiriamieji, kuriø reakcijos laikas tiesiðkai
nepriklausë nuo figûrø panaðumo laipsnio.
reikðmingos panaðumo ir tiriamøjø grupës fak-
toriø (F(4,130) = 14,628, p < 0,0001) ir lyties
ir tiriamojo grupës faktoriø (F(1,130) = 8,678,
p < 0,01) sàveikos. Lyties faktoriaus reikðmin-
gumas rodo, kad moterø vidutinis reakcijos lai-
kas (652 ms) buvo ilgesnis nei vyrø (551 ms).
Reikðminga panaðumo laipsnio ir tiriamojo gru-
pës faktoriø sàveika rodo, kad figûrø tarpusavio
panaðumo laipsnis turëjo skirtingà átakà abiejø
tiriamøjø grupiø reakcijos laikui. Tai rodo ir re-
gresinës analizës, atliktos su P1, P2, P3 ir P4
figûrø grupiø reakcijos laiko duomenimis, re-
zultatai: pirmos tiriamøjø grupës koreliacijos
koeficientas R = – 0,800, p < 0,0001, tiesinës
regresijos formulë RT = 677,14 – 55,25* pa-




















P0 P1 P2 P3 P4
skirtingo panašumo laipsnio figūrų grupės
2 pav. Figûrø tapatumo vertinimo greièio  ir
tikslumo priklausomybë nuo jø tarpusavio
panaðumo laipsnio. Visø tiriamøjø vidurkiniai































P0 P1 P2 P3 P4
skirtingo panašumo laipsnio figūrų grupės
1-a tiriamųjų grupė
2-a tiriamųjų grupė
3 pav. Figûrø tapatumo vertinimo greièio  ir
tikslumo priklausomybë nuo jø tarpusavio
panaðumo laipsnio. Pirmos ir antros tiriamøjø
grupiø vidurkiniai rezultatai su standartinës
paklaidos intervalais
Rezultatai analizuoti taikant 4 faktoriø
(5 panaðumo laipsniai, 2 ekspozicijos trukmës,
2 tiriamøjø lytys, 2 tiriamøjø grupës) dispersinæ
analizæ. Figûrø ekspozicijos trukmës faktorius
turëjo 2 reikðmes: trumpa ekspozicija, 67–117 ms,
naudota 15 tiriamøjø, ir ilga ekspozicija,
150–350 ms, naudota 19 tiriamøjø. Reakcijos
laiko rezultatams nustatytas reikðmingas pana-
ðumo faktorius (F(4, 130) = 14,699, p < 0,0001),
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R = – 0,0375, p = 0,825, tiesinës regresijos for-
mulë RT = 616,17 – 9,612* panaðumo laipsnis,
t. y. ðios tiriamøjø grupës reakcijos laiko negali-
ma aproksimuoti tiesiðkai. Reikðminga lyties ir
tiriamojo grupës faktoriø sàveika rodo skirtin-
gus pirmos ir antros tiriamøjø grupiø moterø ir
vyrø rezultatus: pirmos grupës moterø ir vyrø
tapatumo vertinimo greitis beveik nesiskyrë, vy-
rø reakcijos laikas buvo ðiek tiek ilgesnis (atitin-
kamai 593 ms ir 616 ms), o antros tiriamøjø
grupës moterø reakcijos greitis buvo maþesnis
nei vyrø (711 ms ir 486 ms).
Tapatumo vertinimo tikslumo 4 faktoriø dis-
persinë analizë parodë reikðmingà panaðumo
faktoriø (F(4,130) = 116,96, p < 0,0001), tiria-
møjø grupës faktoriø (F(1,130) = 8,199,
p < 0,01), panaðumo ir tiriamøjø grupës fakto-
riø sàveikà (F(4,130) = 4,495, p < 0,01) ir
3 faktoriø – lyties, panaðumo ir tiriamøjø gru-
pës, sàveikà (F(4,130) = 4,663, p < 0,01).
Reikðminga panaðumo ir tiriamøjø grupës fak-
toriø sàveika gali reikðti skirtingà figûrø pana-
ðumo laipsnio átakà tapatumo vertinimo tikslu-
mui dviejø grupiø tiriamiesiems, taèiau ið 3 pav.
matome, kad priklausomybës nuo panaðumo
laipsnio ið esmës nesiskiria. Tikslesnius rezul-
tatus gali atskleisti regresinë ðios priklausomy-
bës analizë, kai neanalizuojami vienodø figûrø
vertinimo rezultatai. Ðios analizës rezultatai lei-
dþia teigti, kad didëjant testo figûrø panaðumo
laipsniui abiejø tiriamøjø grupiø atsakymø tiks-
lumas maþëja panaðiai: pirmos tiriamøjø grupës
koreliacijos koeficientas R = 0,754, p < 0,0001,
tiesinës regresijos formulë – P = 45,79 + 13,71*
panaðumo laipsnis; antros tiriamøjø grupës
R = 0,824, p < 0,0001, tiesinës regresijos for-
mulë – P = 27,42 + 17,96* panaðumo laipsnis.
Pirmos tiriamøjø grupës bendras atsakymø tiks-
lumas buvo 78,47 proc., antros grupës –
73,17 proc.
Su ðeðiø tiriamøjø, dalyvavusiø trijuose ban-
dymuose, rezultatais buvo atlikta 2 faktoriø –
panaðumo ir praktikos (bandymo eilës nume-
ris) – dispersinë analizë. Nustatyta reikðminga
panaðumo faktoriaus (F(4,75) = 15,894,
p < 0,0001) ir praktikos faktoriaus (F(2,75) =
3,695, p = 0,015) átaka atsakymo reakcijos lai-
kui. Reikðmingas praktikos faktorius rodo, kad
praktikos pradþioje, pirmame bandyme, atsaky-
mø reakcijos laikas buvo ilgesnis nei kituose ban-
dymuose: 608 ms, 468 ms ir 507 ms atitinkamai
pirmame, antrame ir treèiame bandyme (4 pav.).
Nereikðminga abiejø faktoriø sàveika rodo, kad
praktikos metu nesikeièia reakcijos laiko pri-
klausomybë nuo figûrø tarpusavio panaðumo
laipsnio. 2 faktoriø dispersinë analizë atskleidë,
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4 pav. Praktikos átaka figûrø tapatumo vertinimo
greièio  ir tikslumo priklausomybei nuo jø
tarpusavio panaðumo laipsnio. Ðeðiø tiriamøjø
vidurkiniai rezultatai su standartinës paklaidos
intervalais (vertinimo tikslumui atidëti tik pirmo

























naðumo faktorius (F(4,75) = 64,905,
p < 0,0001). Pagal reakcijos laiko priklausomy-
bës nuo figûrø panaðumo laipsnio rezultatus vi-
sus 6 tiriamuosius bûtø galima priskirti pirmai
grupei, kuriai yra bûdinga tiesinë reakcijos lai-
ko priklausomybë nuo testo figûrø panaðumo
laipsnio, jø reakcijos laiko tiesinës regresijos ko-
reliacijos koeficientas R = – 0,628, p < 0,0001,
tiesinës regresijos formulë RT = 599, 07 – 24,5*
panaðumo laipsnis.
Nuoseklaus figûrø pateikimo tyrimas
Metodika
Dalyviai. Tyrime dalyvavo 43 Vilniaus universi-
teto treèio kurso studentai, 32 moterys ir 11 vy-
rø. Su kiekvienu tiriamuoju buvo atliktas vienas
bandymas. Tokio pobûdþio tyrime visi tiriamie-
ji dalyvavo pirmà kartà. Dalyvavimas tyrime bu-
vo áskaitomas kaip laboratorinis darbas.
Aparatûra ir stimulai. Bandymas darytas ta
paèia aparatûra, kaip ir ankstesnio tyrimo pir-
ma dalis. Ðiame tyrime naudotos tos paèios tes-
to figûros ir tos paèios testo figûrø panaðumo
grupës. Tyrimas atliktas su Stimscope (© R. Zo-
ontjens, 1997–1999) programa Windows 95 ap-
linkoje. Nuoseklaus pateikimo atveju figûros bu-
vo pilkos spalvos maþo kontrasto (skaisèio reikð-
më lygi 247 vaizdo skaisèio registro 0–255 ska-
lëje, kurioje 0 atitinka juodà spalvà, o 255 – bal-
tà), pateikiamos baltame fone ir nebuvo mas-
kuojamos.
Tyrimo eiga. Tyrimo sàlygos ir uþduotis tiria-
miesiems buvo tokia pati, kaip ir pirmame tyri-
me. Skyrësi stimulø fizinës savybës, kaip apraðyta
pirmiau, ir jø pateikimo bûdas. Po 400 ms truk-
mës fiksacijos taðko ir 250 ms pauzës ekrano cen-
tre buvo pateikiama pirmoji testo figûra, kurios
ekspozicijos trukmë buvo nustatoma prieð tyri-
mà individualiai kiekvienam tiriamajam trijø
bandomøjø serijø (po 20 figûrø porø) metu ir ji
svyravo 33–100 ms intervale. Po 500, 1000 ar
1500 ms tarpstimulinio intervalo buvo pateikia-
ma antroji figûra ir tiriamasis turëjo atsakyti, ar
abi figûros buvo vienodos (paspausti klaviatû-
ros „V“ klaviðà), ar skirtingos (paspausti „N“
klaviðà). Atsakymui tiriamasis turëjo 3 s. Po 3 s
buvo pateikiamas fiksacijos taðkas ir kita figûrø
pora. Jei tiriamasis nespëdavo atsakyti per 3 s,
buvo áskaitomas klaidingas atsakymas, o reakci-
jos laiko, kuris pradedamas skaièiuoti nuo ant-
ros figûros pasirodymo pradþios, reikðmë nebû-
davo átraukiama á tolesnæ duomenø analizæ. To-
kie atvejai sudarë 1–2 proc. visø figûrø porø pa-
teikimø. Viename bandyme atsitiktine tvarka
buvo pateikiamos 184 testo figûrø poros (84 po-
ros P0 panaðumo grupës, 22 poros P1 ir po 26
poras P2, P3 ir P4). Dël riboto tiriamøjø laiko
nebuvo galimybës su kiekvienu atlikti bandymus
esant visoms tarpstimulinio intervalo reikð-
mëms, todël vieni tiriamieji bandymus atliko
esant 500 ms, kiti – 1000 ms, dar kiti – 1500 ms
tarpstimuliniam intervalui. Visas bandymas
trukdavo apie 40 min.
Reakcijos laiko ir tapatumo vertinimo tiks-
lumo rezultatai statistiðkai vertinti taikant dis-
persinæ ir regresinæ analizes bei t kriterijø ir New-
mano–Keulso post hoc testà imèiø vidurkiams
palyginti.
Rezultatai
Kiekvieno tiriamojo rezultatai buvo analizuoja-
mi atskirai, bandant tiriamuosius iðskirti á 2 gru-
pes, kaip ir pirmame tyrime. Pagrindinis skirs-
tymo kriterijus buvo P1 panaðumo grupës reak-
cijos laikas: jei jis buvo ilgesnis uþ visø kitø pa-
naðumo grupiø reakcijos laikus, toks tiriamasis
buvo priskiriamas pirmai grupei. Tokiu bûdu á
pirmà grupæ pateko 28 tiriamieji, kuriems bû-
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dinga tiesinë reakcijos laiko priklausomybë nuo
figûrø tarpusavio panaðumo laipsnio – kuo jis
didesnis, tuo reakcijos laikas ilgesnis (5 pav.). Á
antrà grupæ pateko 15 tiriamøjø, kuriø reakcijos
laikas nepriklausë nuo figûrø panaðumo laips-
nio. Tiriamøjø iðskyrimui á grupes pagrásti buvo
atliktos dispersinë ir regresinë analizës. Dviejø
faktoriø (5 panaðumo laipsniai, 2 tiriamøjø gru-
pës) dispersinë analizë atskleidë reikðmingà pa-
naðumo faktoriø (F(4,205) = 22,314,
p < 0,0001) bei reikðmingà abiejø faktoriø sà-
veikà (F(4,205) = 11,333, p < 0,0001), o tiria-
møjø grupës faktorius buvo nereikðmingas. Re-
akcijos laiko tiesinës regresinës analizës rezul-
tatai: pirmos tiriamøjø grupës koreliacijos koe-
ficientas R = – 0,797, p < 0,0001, regresijos
formulë RT = 914,58 – 45,80* panaðumo laips-
nis; antros tiriamøjø grupës R = – 0,238,
p = 0,067, RT = 825,05 – 8,71* panaðumo laips-
nis. Regresinës analizës rezultatai leidþia daryti
iðvadà, kad pirmos tiriamøjø grupës figûrø tapa-
tumo vertinimo greitis tiesiðkai priklauso nuo
jø tarpusavio panaðumo laipsnio, o antros tiria-
møjø grupës – nepriklauso.
Tarpstimulinio intervalo ir tiriamojo lyties
faktoriø átakai nustatyti atlikta 3 faktoriø (3 tarps-
timuliniai intervalai, 2 tiriamøjø lytys, 5 pana-
ðumo laipsniai) dispersinë analizë. Nustatytas
reikðmingas tarpstimulinio intervalo faktorius
(F(2,185) = 12,889, p < 0,0001) bei reikðmin-
ga tarpstimulinio intervalo ir lyties faktoriø sà-
veika (F(2,185) = 5,668, p < 0,01). Lyties fak-
torius buvo nereikðmingas, vidutinis moterø re-
akcijos laikas – 803 ms, vyrø – 819 ms, o pana-
ðumo faktorius reikðmingas, kaip ir pirmoje dis-
persinëje analizëje. Lyties ir tarpstimulinio in-
tervalo faktoriø sàveika reikðminga dël to, kad
esant 500 ms ir 1500 ms tarpstimuliniam inter-
valui moterø ir vyrø reakcijos laikas nesiskyrë, o
esant 1000 ms intervalui vyrø reakcijos laikas
buvo ilgesnis nei moterø (atitinkamai 908 ms ir
820 ms). Reikðmingas tarpstimulinio intervalo
faktorius rodo, kad esant 500 ms intervalui re-
akcijos laikas yra trumpesnis nei esant 1000 ms
(716 ms ir 845 ms, pagal Newmano–Keulso tes-
tà skirtumas reikðmingas p < 0,0001) ar 1500 ms
(716 ms ir 808 ms, p < 0,0001), vidutinis reakci-
jos laikas statistiðkai nesiskyrë esant 1000 ms ir
1500 ms tarpstimuliniam intervalui (p = 0,098)
(6 pav.). Nereikðminga tarpstimulinio intervalo
ir panaðumo faktoriø sàveika rodo, kad reakci-
jos laiko priklausomybë nuo figûrø panaðumo
laipsnio nesikeièia ilgëjant laiko intervalui tarp
pirmos ir antros testo figûrø.
Tapatumo vertinimo tikslumo dviejø fakto-
riø (5 panaðumo laipsniai, 2 tiriamøjø grupës)
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skirtingo panašumo laipsnio figūrų grupės
1-a tiriamųjų grupė
2-a tiriamųjų grupė
5 pav. Figûrø tapatumo vertinimo greièio  ir tikslumo
priklausomybë nuo jø tarpusavio panaðumo laipsnio.
Pirmos ir antros tiriamøjø grupiø vidurkiniai

























mo faktoriø (F(4,205) = 92,053, p < 0,0001),
tiriamøjø grupës faktoriø (F(1,205) = 24,918,
p < 0,0001) bei reikðmingà abiejø faktoriø sà-
veikà (F(4,205) = 2,784, p = 0,028). Faktoriø
sàveikos reikðmingumà galëjo nulemti tai, kad
vienodø figûrø vertinimo tikslumo duomenys
abiem tiriamøjø grupëms nesiskyrë, o skirtin-
gos figûros buvo tiksliau vertinamos pirmos gru-
pës tiriamøjø (bendras pirmos grupës atsakymø
tikslumas – 80,72 proc., antros grupës –
70,45 proc.), taèiau, kaip matyti ið 5 pav., figûrø
panaðumo laipsnio átaka atsakymø tikslumui ið
esmës vienoda abiem tiriamøjø grupëms (tai pa-
tvirtina ir regresinës analizës rezultatai): pirmos
tiriamøjø grupës koreliacijos koeficientas
R = 0,833, p < 0,0001, regresijos formulë
P = 32,66 + 16,32* panaðumo laipsnis; antros
grupës R = 0,837, p < 0,0001, P = 22,04 + 19,34*
panaðumo laipsnis. Lyties faktorius bei jo sàvei-
ka su panaðumo faktoriumi nebuvo reikðminga.
Tarpstimulinio intervalo átakai ávertinti buvo at-
likta 3 faktoriø analizë (5 panaðumo laipsniai,
3 tarpstimuliniai intervalai, 2 tiriamøjø grupës)
ir nustatytas reikðmingas tarpstimulinio inter-
valo faktorius (F(2,185) = 12,078, p < 0,0001).
Figûrø tapatumà tiriamieji tiksliau vertino esant
500 ms tarpstimuliniam intervalui nei 1000 ms
(86,59 proc. ir 73,95 proc., skirtumas reikðmin-
gas pagal Newmano–Keulso testà, p = 0,019)
ar 1500 ms (86,59 proc. ir 76,61 proc.,
p = 0,034). Reikðminga tarpstimulinio interva-
lo ir tiriamøjø grupës faktoriø sàveika
(F(2,185) = 6,532, p < 0,01) rodo, kad pirmos
grupës tiriamøjø teisingø atsakymø skaièius
ið esmës nepriklausë nuo tarpstimulinio in-
tervalo trukmës (84,48 proc., 77,11 proc. ir
81,70 proc., atitinkamai 500, 1000 ir 1500 ms
intervalø), o antros grupës tiriamieji kur kas tiks-
liau vertino figûras, kai tarpstimulinis interva-
las buvo trumpiausias (atitinkamai 97,14 proc.,
68,26 proc. ir 68,70 proc.). Panaðumo ir tarpsti-
mulinio intervalo faktoriø sàveika nebuvo reikð-
minga (p = 0,061) ir ðá rezultatà galima inter-
pretuoti taip, kad nuo tarpstimulinio intervalo
trukmës nepriklausë figûrø tarpusavio panaðu-
mo átaka jø tapatumo vertinimo tikslumui.
Rezultatø aptarimas
Pirmame tyrime, kuriame testo figûros buvo pa-
teikiamos kartu, siekëme nustatyti, ar tokioje si-
tuacijoje tiriamieji kokybiðkai iðsiskiria pagal
uþduoties atlikimo efektyvumo priklausomybæ
nuo figûrø tarpusavio panaðumo laipsnio. Kaip
minëta ávade, L. A. Cooper (1982) nustatë, kad
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6 pav. Tarpstimulinio intervalo átaka figûrø
tapatumo vertinimo greièio  ir tikslumo
priklausomybei nuo jø tarpusavio panaðumo
laipsnio. Visø tiriamøjø vidurkiniai rezultatai su
standartinës paklaidos intervalais
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lima suskirstyti á dvi grupes pagal dvi skirtingas
uþduoties atlikimo strategijas – analitinæ ir ho-
listinæ. Analitinës strategijos atveju reakcijos lai-
kas tiesiðkai priklauso nuo figûrø panaðumo
laipsnio – kuo figûros panaðesnës, tuo reakcijos
laikas ilgesnis. Esant vienodoms figûroms reak-
cijos laikas buvo tarpinio dydþio. Tiriamøjø, nau-
dojanèiø holistinæ strategijà, reakcijos laikas ne-
priklausë nuo figûrø panaðumo laipsnio, vieno-
dos figûros buvo ávertinamos greièiau, o ben-
dras reakcijos laikas – vidutiniðkai 1,5 karto
trumpesnis nei analitinës strategijos tiriamøjø.
Autorius negavo tiriamøjø grupiø atsakymø tiks-
lumo skirtumo. Pirmo mûsø bandymo metodi-
ka skyrësi nuo L. A. Cooperio metodikos keletu
svarbiø aspektø. Pirmiausia mes pateikdavome
abi figûras vienu metu, o ne nuosekliai. Be to,
figûras rodydavome labai trumpai (60–350 ms),
paskui jos buvo maskuojamos; L. A. Cooperio
eksperimente pirma figûra buvo rodoma 3 s, o
antra tol, kol tiriamasis nuspausdavo atsakymo
mygtukà (400–700 ms). Iðanalizavæ mûsø tyri-
me dalyvavusiø tiriamøjø duomenis, mes taip
pat iðskyrëme dvi tiriamøjø grupes. Pirmos ti-
riamøjø grupës rezultatai ið esmës sutampa su
L. A. Cooperio analitinës tiriamøjø grupës re-
zultatais (7 pav.), gauta tokia pati reakcijos lai-
ko priklausomybë nuo figûrø panaðumo laips-
nio. Kitaip nei L. A. Cooperio holistinio tipo
tiriamøjø, kuriø vidutinis reakcijos laikas buvo
apie 400 ms, mûsø tyrime antros grupës tiria-
møjø vidutinis reakcijos laikas patikimai nesi-
skyrë nuo pirmos grupës reakcijos laiko, be to,
ðiø tiriamøjø panaðumo faktorius buvo reikðmin-
gas, t. y. reakcijos laikas priklausë nuo figûrø
tarpusavio panaðumo laipsnio. Analizuodami
3 pav. matome, kad antros grupës rezultatai nuo
pirmos skiriasi dviem reakcijos laiko reikðmë-
mis: 1) reakcijos á P0 (vienodas figûras) laikas
yra trumpesnis; 2) reakcijos á P1 panaðumo gru-
pës figûras laikas yra trumpesnis nei P2. Ið grafi-
ko matome, kad atsakymø apie P1 figûras tiks-
lumas buvo 39,8 proc. (standartinë paklaida
2,68 proc.), t. y. teisingø atsakymø skaièius pati-
kimai maþesnis uþ spëliojimo lygá (p = 0,015).
Vadinasi, ðiems tiriamiesiems panaðiausios fi-
gûros P1 atrodydavo vienodos. Tokioje situaci-
joje reakcijos á P1 figûras laikas gali bûti trum-
pesnis nei á P2 figûras, kadangi tiriamasis gali
greitai, nors ir klaidingai, priimti sprendimà, kad
figûros vienodos. Logiðka, kad reakcijos á P0 fi-
gûras laikas dar trumpesnis, nes ðiuo atveju ti-
riamajam lengviau suvokti, jog figûros yra vie-
nodos. Palyginus P2, P3 ir P4 atvejus aiðkëja pa-
naði abiejø tiriamøjø grupiø reakcijos laiko ma-
þëjimo tendencija. Skiriasi tik absoliutinës re-
akcijos laiko vertës, kurios antros tiriamøjø gru-
pës yra didesnës, bet taip ir turëtø bûti, jeigu ðios
grupës tiriamuosius laikysime tolerantiðkesniais
nedideliems tapatumo neatitikimams, dël to
„vienodumo“ suvokimas pasislenka á deðinæ fi-
gûrø panaðumo aðyje. Taip interpretuojant rezul-
tatus ðie tiriamieji nesiskiria uþduoties atlikimo























7 pav.  Cooper (1982) bandymo rezultatai –
analitinës (1, 2, 3 tiriamieji) ir holistinës (4, 5, 6 ir 7
tiriamieji) strategijos tiriamøjø tapatumo vertinimo
greièio priklausomybë nuo figûrø tarpusavio
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si tik nuostata, sprendimo priëmimo kriteriju-
mi (antros grupës tiriamøjø konservatyvesnis)
arba tapatumo jautrumo laipsniu.
Kyla klausimas, ar tai, kad pirmame bandy-
me negalime aiðkiai iðskirti dviejø tiriamøjø gru-
piø pagal uþduoties atlikimo strategijà (analiti-
næ ir holistinæ), galëjo nulemti vienalaikis sti-
mulø pateikimo bûdas? Antrojo bandymo me-
todika, t. y. nuoseklus testo figûrø pateikimas
nemaskuojant, artimesnë L. A. Cooperio tyrimø
metodui, nors vaizdai L. A. Cooperio bandyme
daug sudëtingesni, todël ir jø pateikimo laikas
kur kas ilgesnis. Antrame bandyme pagal tà patá
kriterijø (grupiø reakcijos á P1 ir P2, P3, P4 fi-
gûrø poras laiko palyginimas), kaip ir pirmame
bandyme, iðskyrëme dvi tiriamøjø grupes. Á pir-
màjà pateko 28 tiriamieji, kuriø, kaip ir pirmo
bandymo pirmos grupës tiriamøjø bei L. A. Co-
operio analitinio tipo tiriamøjø, tapatumo verti-
nimo reakcijos laikas tiesiðkai priklausë nuo fi-
gûrø tarpusavio panaðumo laipsnio. Penkiolikos
tiriamøjø reakcijos laikas nepriklausë nuo figû-
rø tarpusavio panaðumo, pagal Newmano–Keul-
so post hoc testà, jø reakcijos á visø panaðumo
grupiø figûras, áskaitant ir vienodas, laikas sta-
tistiðkai nesiskyrë. Taigi ðie tiriamieji skiriasi nuo
pirmo bandymo antros grupës tiriamøjø ir ið es-
mës sutampa su L. A. Cooperio holistinio tipo
tiriamaisiais. Skirtumas tik tas, kad mûsø tyri-
me pirmos ir antros tiriamøjø grupës vidutinis
reakcijos laikas patikimai nesiskyrë, o L. A. Co-
operio tyrime holistinio tipo tiriamøjø reakci-
jos laikas buvo 1,5 karto trumpesnis nei analiti-
nio tipo tiriamøjø. Kaip ir pirmame tyrime, ant-
ros tiriamøjø grupës atsakymø apie P1 figûras
tikslumas buvo patikimai blogesnis uþ spëlioji-
mo lygá (36,4 proc., standartinë paklaida –
4,68 proc., p < 0,01), t. y. jos buvo suvokiamos
kaip vienodos, taèiau ðis faktas nepaneigia pagrin-
dinës iðvados, kad ðiø tiriamøjø laikas figûrø ta-
patumui ávertinti nepriklausë nuo figûrø tarpusa-
vio panaðumo laipsnio. Pirmame ir antrame tyri-
muose naudotos tos paèios figûros ir tiriamie-
siems pateikta ta pati uþduotis, todël galima ma-
nyti, jog rezultatø skirtumai yra nulemti nuosek-
laus stimulø pateikimo – esant tokiam jø pateiki-
mui maþesnë dalis tiriamøjø lygina stimulus tar-
pusavyje ne pagal atskirus poþymius, o kaip neda-
lomus vienetus, t. y. holistiðkai. Mûsø abiejø tyri-
mø rezultatai paremtø ir L. A. Cooperio iðkeltà
hipotezæ, kad skirtingas uþduoties atlikimo stra-
tegijas gali lemti skirtingas stimulø kodavimas ir
reprezentavimas atmintyje, ðiuo atveju trumpa-
laikëje atmintyje. Kadangi vienalaikio stimulø pa-
teikimo atveju trumpalaikë atmintis atliekant
uþduotá tiesiogiai nedalyvauja, negalimi ir stimu-
lø kodavimo atmintyje skirtumai, todël neturëtø
skirtis ir uþduoties atlikimo strategijos.
Lyginant pirmo ir antro bandymo rezultatus
bûtø galima paminëti dar keletà skirtumø. Vie-
nalaikio stimulø pateikimo atveju vidutinë figû-
rø pateikimo trukmë buvo kur kas ilgesnë nei
nuoseklaus pateikimo atveju (atitinkamai 171 ms
ir 40 ms, t(34) = 7,74, p < 0,0001), o vidutinis
reakcijos laikas, prieðingai, buvo trumpesnis
(603 ms ir 790 ms, t(251) = –11,22,
p < 0,0001). Vidutinis reakcijos laikas skyrësi
nedaug, todël ðá skirtumà nebûtinai turëjo lemti
skirtingas uþduoties atlikimas. Figûrø pateiki-
mo trukmë skyrësi daugiau nei 4 kartus, taèiau
sudëjæ abiejø figûrø pateikimo trukmes, 40 ms
pirmos ir 40 ms antros, gausime, kad figûroms
analizuoti reikëjo dvigubai maþiau laiko, kai jos
buvo pateikiamos nuosekliai. Literatûroje ap-
raðyta nedaug darbø, kuriuose tiesiogiai bûtø ly-
ginamos nuoseklaus ir vienalaikio stimulø pa-
teikimo metodikos. D. King (2002), apþvelgda-
mas ðias metodikas, raðo, kad nuoseklus stimu-
lø pateikimas daþniau sàlygoja blogesnius uþ-
duoties atlikimo rezultatus nei vienalaikis pa-
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teikimas, nors savo bandymuose jis gavo prie-
ðingà rezultatà. Ilgesná reakcijos laikà vienalai-
kio pateikimo atveju gavo ir A. Larsen ir kt.
(1999), kurie toká rezultatà aiðkina tuo, kad
lyginant tarpusavyje vienu metu pateiktus stimu-
lus jø kodavimo ir sulyginimo procesai vyksta
ne vienà kartà, kaip kad nuoseklaus pateikimo
atveju, bet kartojami keletà kartø, nors patys pro-
cesai nesiskiria abiem atvejais. Toks poþiûris leis-
tø paaiðkinti ir mûsø tyrime gautà testo figûrø
ekspozicijos trukmës skirtumà vienalaikio ir
nuoseklaus stimulø pateikimo situacijose.
D. Kingo teigimu, kai stimulai pateikiami nuo-
sekliai, panaðumo vertinimui (o tapatumo
uþduotyje kaip tik vertinamas panaðumas) svar-
bus yra laiko intervalas tarp pirmo ir antro sti-
mulø. Ilgëjant ðiam intervalui didëja subjekty-
vus stimulø panaðumas, todël skirtinguose ban-
dymuose gali bûti gauti skirtingi rezultatai. Mû-
sø tyrimas daugiausia patvirtina D. Kingo iðva-
das. Antrame tyrime padaugëjo klaidø ir suma-
þëjo tapatumo vertinimo greitis, laiko interva-
lui tarp dviejø nuosekliai pateikiamø figûrø pa-
didëjus nuo 500 ms iki 1000 ar 1500 ms. Kaip
ir D. Kingo bandyme, klaidø skaièius padidëjo
tik skirtingoms figûroms, vienodø figûrø verti-
nimo tikslumas nepasikeitë, taèiau reakcijos lai-
kas pailgëjo ne tik skirtingoms, bet ir vieno-
doms figûroms. Prieðingai, nei bûtø galima ti-
këtis ið D. Kingo iðvadø, tarpstimulinis inter-
valas neturëjo átakos nei reakcijos laiko, nei tiks-
lumo priklausomybei nuo figûrø panaðumo
laipsnio.
Dar vienas nedidelis pirmo ir antro tyrimo
reakcijos laikø duomenø skirtumas yra santyki-
nai didesnis vienodø figûrø pranaðumas prieð
skirtingas figûras nuoseklaus stimulø pateikimo
atveju (801 ms ir 808 ms atitinkamai vienodoms
ir skirtingoms figûroms), palyginti su vienalai-
kio stimulø pateikimo situacija (623 ms ir 591
ms). Toks rezultatas sutampa su P. E. Downing
(2000) teiginiu, kad trumpalaikëje atmintyje sau-
goma informacija turi átakos dëmesiui (nuosek-
laus pateikimo situacijoje), todël þmogus tikisi,
kad antras stimulas bus toks pat kaip pirmas ir
greièiau pateikia atsakymà esant vienodiems sti-
mulams nei skirtingiems.
Nustatyta skirtinga lyties faktoriaus átaka
pirmame ir antrame tyrime: vienalaikio stimu-
lø pateikimo atveju moterø reakcijos laikas bu-
vo ilgesnis nei vyrø, o esant nuosekliam stimulø
pateikimui moterø ir vyrø reakcijos laikai nesi-
skyrë. Mûsø manymu, toká skirtumà galëjo nu-
lemti skirtingi erdvinio suvokimo reikalavimai
esant skirtingoms stimulø pateikimo sàlygoms.
Kaip þinoma, ávairias erdvinio suvokimo uþduo-
tis vyrai atlieka greièiau nei moterys (þr., pvz.,
McGee, 1979). Vienalaikio pateikimo atveju
dviejø figûrø palyginimas reikalauja erdvinio su-
vokimo, o nuoseklaus figûrø pateikimo atve-
ju, kai tiriamasis mato tik vienà figûrà, kurià
turi sulyginti su atmintyje saugoma pirmos fi-
gûros reprezentacija, jam nereikia figûrø ly-
ginti erdvëje.
Pirmame tyrime buvo tiriamas praktikos
efektas siekiant nustatyti, ar praktikos  metu ne-
sikeièia uþduoties atlikimo strategija. Tiek ið re-
akcijos laiko, tiek ið atsakymø tikslumo duome-
nø galima daryti iðvadà, kad praktikos metu su-
trumpëja bendras reakcijos laikas, bet nesikei-
èia nei tapatumo vertinimo tikslumo, nei grei-
èio priklausomybë nuo figûrø panaðumo laips-
nio.
Iðvados
1. Atlikus figûrø tapatumo vertinimo tyrimà
dviem skirtingomis metodikomis – pateikiant
jas nuosekliai ir lygiagreèiai, nustatyta, kad uþ-
duoties atlikimo strategija priklauso nuo
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bandymo metodikos. Nuoseklaus figûrø patei-
kimo atveju tiriamieji susiskirsto á dvi grupes:
daugumos tiriamøjø figûrø tapatumo vertinimo
greitis tiesiðkai priklauso nuo jø tarpusavio pa-
naðumo – didëjant figûrø panaðumui ilgëja reak-
cijos laikas ir didëja klaidø skaièius; kitø tiria-
møjø nuo figûrø panaðumo laipsnio priklauso
tik tapatumo vertinimo tikslumas, bet ne greitis.
Dviejø tiriamøjø grupiø rezultatus galima aið-
kinti analitine ir holistine figûrø tapatumo ver-
tinimo strategijomis. Vienalaikio stimulø patei-
kimo sàlygomis negalima aiðkiai iðskirti tiria-
møjø pagal uþduoties atlikimo strategijà ir gali-
ma manyti, kad visi tiriamieji analitiðkai lygina
vienu metu pateiktas figûras.
2. Praktika vienalaikio stimulø pateikimo at-
veju ir tarpstimulinis intervalas nuoseklaus sti-
mulø pateikimo atveju neturëjo átakos figûrø ta-
patumo vertinimo greièio priklausomybei nuo
jø tarpusavio panaðumo laipsnio, bet sàlygojo
bendrà reakcijos laiko sutrumpëjimà praktikos
metu ir pailgëjimà pailgëjus tarpstimuliniam in-
tervalui tarp pirmos ir antros figûrø nuo 500 ms
iki 1000 arba 1500 ms.
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It is known that in same-different task, in which
the subject must answer whether two presented stimuli
are the same or different, the performance of the
subjects can achieve two different modes – holistic and
analytic. The other question is how the estimation of
stimuli sameness depends on two prevailing methods
used in same-different task – successive and simulta-
neous stimuli presentation. The purpose of this paper
was to investigate whether the different modes in sub-
ject’s performance depend on these two methods of
stimuli presentation.
Psychophysical same-different experiment was per-
formed in which the pairs of irregular polygons were
presented simultaneously or successively. Five groups
of stimuli pairs with different degree of reciprocal
similarity were composed from the set of 12 polygons.
Three interstimulus intervals were used under succes-
sive presentation conditions: 500 ms, 1000 ms, and
1500 ms. Stimuli were presented briefly (for 67–350 ms
under simultaneous and for 33–100 ms under succes-
sive presentation conditions, and this time interval
was established individually during training sessions)
on computer screen. The subjects were required to
answer whether two figures were the same or diffe-
rent.
Under successive presentation conditions, the sub-
jects fell into two different groups. For the majority
of subjects, the performance directly depended on the
degree of similarity between two figures – the more the
figures were similar the longer the reaction time was
and the more mistakes the subjects made. For other
subjects, the performance accuracy but not the reac-
tion time depended on the degree of figure similarity.
Performance of these two groups of subjects could be
attributed to the analytic and holistic strategies respec-
tively. Under simultaneous presentation conditions,
the subjects’ performance clearly did not split into two
different modes: both the reaction time and perfor-
mance accuracy depended on the degree of similarity
of two figures. This result could suppose that all sub-
jects probably use analytic strategy when compare two
simultaneously presented stimuli.
The practice under simultaneous presentation con-
ditions and the difference in interstimulus interval
under successive presentation conditions did not effect
the character of the dependence of the accuracy and
reaction time of the estimation of figure sameness, and
the only effect was that the reaction time decreased
with practice and increased with longer interstimulus
intervals.
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